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マルチスペクトルイメージングによる文化財への活用の考察（1）
― 撮影法の考察、及び得られる赤外線反射画像の分析 ―
Consideration of utilization to cultural property by multispectral imaging (1)：
Consideration of photography method and analysis of the infrared reflection image obtained
成　田　朱　美
NARITA Akemi
When preserving and restoring cultural properties, those who conserve cultural properties 
record and shoot in advance. Although several photographs are taken, this report showed the 
reaction of various pigments and paints on infrared images. Infrared photography is known as 
an effective means of representing draft lines that were invisible to the eye, but it also provides 
clues to pigment estimation. However, few reports mention that there is a pigment-specific 
reaction. The purpose of this report is to visualize the reactions of various pigments and paints, 
and to clarify their trends.
The method of this study is possible without conducting destructive investigations, it is not 
necessary to prepare expensive equipment, and it is possible to take pictures by adding a filter 
to the conventional photography method or changing the light source. If the knowledge of this 
method is widely spread, it will be able to contribute to the elucidation of painting techniques 


















　British Museum は現在、“Multispectral Imaging in Reflectance and Photo-induced Luminescence 
modes: A User Manual” の中で、日本ではまだ浸透していない紫外線反射（Ultraviolet-reflected）






































　光源は、赤外線を含むストロボを使用し（TOKISTAR e-Light ｍ 300）、カメラに可視光域の情報
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